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 اکؼیذاًت ؿیویایی تشکیة یک ّیذساصیي فٌیل
 ػٌَاى تِ ػوذتاً کِ تاؿذ هی ّوَلیتیک خَاف ٍاخذ
 ؿیویایی، کـاٍسصی، داسٍیی كٌایغ دس ؿیویایی ٍاػغِ
 لشاس اػتفادُ هَسد ای گؼتشدُ ؿکل تِ آصهایـگاّی ٍ
 ٍخَد تش هثٌی گضاسؿاتی کِ تشکیة ایي). 1( گیشد هی
، خَسد هی چـن تِ ًیض خَساکی گیاّاى تشخی دس آى
 کاس تِ خًَی اختلالات ٍ تة دسهاى خْت تش یؾپ
 کن ّوچَى هتؼذدی خاًثی ػَاسم کِ ؿذ هی گشفتِ
، کلیَی، کثذی، ػشٍلی اختلالات، ّوَلیتیک خًَی
 تشٍص ٍ ایوي خَد ٍ هشکضی ػلثی دػتگاُ، تٌفؼی
 ایي دسهاًی کاسایی، طًتیکی ّای ًاٌّداسی ٍ ّا تذخیوی
 ّیذساصیي فٌیل). 1-4( اػت دادُ کاّؾ ؿذت تِ سا هادُ
  ٍ اکؼیظى فؼال ّای گًَِ تَلیذ افضایؾ ٍاػغِ تِ
، ّا چشتی پشاکؼیذاػیَى ٍ اکؼیذاتیَ تٌؾ سیضی پی
 چکیدٌ:
 هتعذدی جبًبی عَارض تَاًذ هی ضذُ ضٌبختِ ّوَلیتیک تزکیب یک عٌَاى بِ ّیذراسیي فٌیل سهیٌِ ٍ ّذف:
 ّبی آسیب بزابز در C ٍیتبهیي احتوبلی کبرایی ارسیببی هٌظَر بِ حبضز هطبلعِ. ضَد سبب را کبذی سویت ًظیز
 .پذیزفت اًجبم هَش کبذ در ّیذراسیي فٌیل اس ًبضی آپَپتَس ٍ اکسیذاتیَ
  گزٍُ 9 بِ ببلغ ًز هَش 32 تعذاد، دار ضبّذ ضذُ تصبدفی تجزبی هطبلعِ ایي اًجبم هٌظَر بِ :یبزرس رٍش
 ّز اسای بِ گزم هیلی 01 هیشاى بِ را ّیذراسیي فٌیل ّب هَش اس گزٍُ دٍ. ضذًذ تمسین هَش 8 ضبهل کذام ّز
 هیشاى بِ C ٍیتبهیي. ًوَدًذ دریبفت رٍس 32 هذت بِ سبعت 89 ّز صفبلی داخل صَرت بِ بذى ٍسى کیلَگزم
 فٌیل تشریك اس لبل سبعت 9 فَق ّبی گزٍُ اس گزٍُ یک بِ صفبلی داخل صَرت بِ کیلَگزم بز زمگ هیلی 033
 93. ضذ گزفتِ ًظز در ًیش ،ًوَد هی دریبفت را C ٍیتبهیي تٌْب کِ گزٍّی ٍ ضبّذ گزٍُ. گزدیذ تجَیش ّیذراسیي
 بیَضیویبیی ّبی ارسیببی ْتج تزتیب بِ ٍ ضذًذ آٍری جوع کبذ ٍ سزم ّبی ًوًَِ، تیوبر آخزیي اس پس سبعت
 آهبری آسهَى اس استفبدُ بب هطبلعِ ایي ّبی دادُ. گزفتٌذ لزار استفبدُ هَرد ّیستَضیویبیی ٍ ّیستَهَرفَهتزیک ٍ
 .گزفتٌذ لزار تحلیل ٍ تجشیِ هَرد داًکي تعمیبی تست ٍ طزفِ یک ٍاریبًس آًبلیش
، آهیٌبس تزًس آسپبرتبت سزهی همبدیز افشایص هَجب )<P0/50( داری هعٌی ضکل بِ ّیذراسیي فٌیل :ّب بفتِی
 اکسیذاًت آًتی ظزفیت کبّص ًیش ٍ آلذئیذ دی هبلَى ٍ دّیذرٍصًبس لاکتبت، فسفبتبس آلکبلیي، آهیٌبس تزًس آلاًیي
 در را )<P0/50( داری هعٌی افشایص ّیذراسیي فٌیل، علاٍُ بِ. گزدیذ سزم آلبَهیي ٍ دیسوَتبس اکسیذ سَپز، تبم
 کزد ایجبد کَپفز ّبی سلَل تعذاد ٍ ّب ّپبتَسیت ّستِ لطز ٍ لطز، تَسآپَپ
  کبّص بِ لبدر اکسیذاًت آًتی ّبی فعبلیت بَدى دارا سبب بِ C ٍیتبهیي رسذ هی ًظز بِ گیزی: ًتیجِ
 .ببضذ هی هَش کبذ در ّیذراسیي فٌیل اس ًبضی آپَپتَس ٍ اکسیذاتیَ ّبی آسیب
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  فشاّن سا آپَپتَص هیضاى افضایؾ ٍ ػلَلی آػیة صهیٌِ
 کِ ًذ دادُ اىًـ ّوچٌیي پیـیي هغالؼات). 6،5( آٍسد هی
  ػیتَکشٍم ػولکشد دس اختلال عشیك اص ّیذساصیي فٌیل
 اص ًاؿی طًتیکی تغییشات ًیض ٍ کثذ هیکشٍصٍهی 054-P
 هی کثذی ّای آػیة هَخة ّوَلیتیک خًَی کن
 ًاؿی ّوَلیتیک خًَی کن، دیگش ػَی اص). 8،7( گشدد
 ٍ ػاصی خَى فؼالیت افضایؾ ػثة ّیذساصیي فٌیل اص
 آّي تالای همادیش کِ گشدد هی ّا تافت دس آّي رخیشُ
 پی دس سا اکؼیظى فؼال ّای گًَِ تَلیذ تـذیذ، تافتی
 هتؼذدی هغالؼات، ساػتا ّویي دس). 01،9( داؿت خَاّذ
 دس آػیة تشٍص دس کثذ سػاًی خَى اختلالات ًمؾ تش ًیض
 هشگ هیضاى افضایؾ ٍ للة ٍ سیِ، کلیِ ًظیش ّا اًذام ػایش
 ).21،11( گزاسًذ هی كحِ تیواساى دس
 کاسایی هتؼذدی ّای تشسػی اهشٍص تِ تا
 تشاتش دس سا اکؼیذاًت آًتی ّای ٍیظگی ٍاخذ تشکیثات
 تِ اًؼاى ٍ آصهایـگاّی حیَاًات دس کثذی ّای آػیة
 آػکَستیک اػیذ یا C ٍیتاهیي). 31( اػت سػاًذُ ییذأت
 اکؼیذاًت آًتی تشکیثات تشیي هْن اص یکی ػٌَاى تِ
  ًیض ٍ حیَاًات ٍ اًؼاى تذى دس بآ دس هحلَل
 ًمـی، گیاّاى دس هَخَد اکؼیذاًت آًتی تشیي فشاٍاى
 اص حفاظت ٍ اکؼیذاتیَ ّای تٌؾ کاّؾ دس تاسص
 پشاکؼیذاتیَ ّای آػیة تشاتش دس ػلَلی ػاختاسّای
 ٍاخذ هادُ ایي حفاظتی اثشات). 41-61( کٌذ هی ایفاء
 یاسیتؼ خْت ضشٍسی کَفاکتَسی کِ کاٌّذگی اثشات
 سٍی تش، گشدد هی هحؼَب تیَؿیویایی فشآیٌذّای اص
  ٍ ادساسی، ایوٌی، ػلثی، هثلی تَلیذ ّای دػتگاُ
). 61-91( اػت گشفتِ لشاس ییذأت هَسد ػشٍلی -للثی
 دس C ٍیتاهیي ًمؾ اص ًیض اخیش هغالؼات، ایي تش ػلاٍُ
 حکایت آپَپتَص سًٍذ هْاس ٍ کثذی اختلالات کاّؾ
 ).02-22( داسًذ
 تشسػی حاضش هغالؼِ ّذف، اػاع ایي شت
  تشاتش دس C ٍیتاهیي احتوالی هحافظتی اثشات
 فٌیل اص ًاؿی آپَپتَص ٍ اکؼیذاتیَ ّای آػیة
 .تاؿذ هی هَؽ کثذ دس ّیذساصیي
 
 :بررسی ريش
، داس ؿاّذ ؿذُ تلادفی تدشتی هغالؼِ ایي دس
 تالغ ًش آصهایـگاّی کَچک ػفیذ هَؽ ػش 23 تؼذاد
 ًگْذاسی ٍ پشٍسؽ هشکض اص گشم 02-52 ٍصى تا
 داًـگاُ داهپضؿکی داًـکذُ آصهایـگاّی حیَاًات
 تِ هغالؼِ آغاص اص پیؾ حیَاًات. گشدیذ تْیِ اسٍهیِ
 ٍ ؿذًذ دادُ ػادت هحیغی ؿشایظ تِ ّفتِ دٍ هذت
 دهای دس کشتٌات پلی خٌغ اص ّایی لفغ دس اًهتؼالث
 ػتػا 21 ًَسی چشخِ تحت ٍ گشاد ػاًتی دسخِ 52±2
 ٍ آب تِ آصاد دػتشػی تا تاسیکی ػاػت 21 ٍ سٍؿٌایی
 عَل دس آصهایـگاّی حیَاًات هخلَف فـشدُ غزای
 تِ هشتَط اخلالی هَاسد تواهی. ؿذًذ ًگْذاسی هغالؼِ
 هغالؼِ ایي اًدام خشیاى دس آصهایـگاّی حیَاًات تا کاس
 داًـکذُ اخلاق کویتِ هلَب ّای دػتَسالؼول اػاع تش
 گشٍُ 4 تِ تلادفی كَست تِ حیَاًات ٍ پزیشفت كَست
 :ؿذًذ تمؼین یشص ؿشح تِ ػشی 8
  لیتش هیلی 0/1 سٍصاًِ ؿاّذ گشٍُ حیَاًات
. ًوَدًذ دسیافت فیضیَلَطی ػشم كفالی داخل كَست تِ
 ّیذساصیي فٌیل حیَاًات، ّیذساصیي فٌیل گشٍُ دس
 تِ گشم هیلی 06 هیضاى تِ سا) ASU ,hcirdlA-amgiS(
 ّش كفالی داخل كَست تِ تذى ٍصى گشمکیلَ ّش اصای
  ّوَلیتیک خًَی کن الماء تِ لادس کِ ػاػت 84
 ّیذساصیي فٌیل گشٍُ دس). 32( کشدًذ دسیافت، تاؿذ هی
 ، ّیذساصیي فٌیل تش ػلاٍُ حیَاًات، C ٍیتاهیي+ 
  هیضاى تِ ًیض سا) ایشاى، داسٍپخؾ( C ٍیتاهیي
 كَست تِ تذى ٍصى کیلَگشم ّش اصای تِ گشم هیلی 052
 ّیذساصیي فٌیل تدَیض اص لثل ػاػت 4 كفالی داخل
 حیَاًات، C ٍیتاهیي گشٍُ دس). 42( ًوَدًذ دسیافت
 کیلَگشم ّش اصای تِ گشم هیلی 052 هیضاى تِ سا C ٍیتاهیي
 ایي. ًوَدًذ دسیافت كفالی داخل كَست تِ تذى ٍصى
 .اًداهیذ عَل تِ سٍص 53 هغالؼِ
 ؿذُ رکش گشٍُ 4 دس هَخَد حیَاًات تواهی
 ٍ ؿذًذ کـی آػاى، تیواس آخشیي اص پغ ػاػت 42
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 اػتحلال خْت. گشدیذًذ آٍسی خوغ للة اص هؼتمین
 ػاًتشیفیَط دلیمِ 5 هذت تِ دٍس 0003 دس ّا ًوًَِ، ػشم
 تا کثذ تافتی ّای ًوًَِ، کالثذگـایی اص پغ. ؿذًذ
 هحلَل تِ ثثَت خْت ٍ تشداؿت شیلاػت اكَل سػایت
 .ؿذًذ هٌتمل% 01 فشهالیي ثثَتی
 آهیٌاص تشًغ آػپاستات ػشهی ّای فؼالیت
 فؼفاتاص آلکالیي، )TLA( آهیٌاص تشًغ آلاًیي، )TSA(
 اکؼیذ ػَپش، )HDL( دّیذسٍطًاص لاکتات، )PLA(
 ّای کیت اص اػتفادُ تا آلثَهیي ٍ )DOS( دیؼوَتاص
 .گشفت لشاس ؾػٌد هَسد تیَؿیویایی
 تام اکؼیذاًت آًتی ظشفیت اسصیاتی هٌظَس تِ
 ایي دس. گشفت لشاس اػتفادُ هَسد PARF سٍؽ، ػشم
، اػتات تافش تَػظ ؿذُ ایداد اػیذی Hp دس سٍؽ
 فشیک ّای یَى احیای ٍاػغِ تِ ؿذُ تَلیذ آتی سًگ
  تِ ّا آى تثذیل ٍ ZTPT-3+eF کوپلکغ )3+eF(
 تِ ٍ ًاًَهتش 395 هَج عَل دس، )2+eF( فشٍ ّای یَى
 لشاس گیشی اًذاصُ هَسد اػپکتشٍفتَهتشیک كَست
 ).52( گیشد هی
 همادیش، لیپیذی پشاکؼیذاػیَى هیضاى تؼییي خْت
 ػشهی ّای ًوًَِ دس )ADM( آلذئیذ دی هالَى تَلیذ
 تَلیذ ٍ تیَتاستیتَسیک اػیذ تا ٍاکٌؾ اػاع تش
 تشًاًَه 235 دس ًَسی خزب حذاکثش تا سًگی هحلَلی
 هٌحٌی اػاع تش ٍ گشفت لشاس گیشی اًذاصُ هَسد
 ).62( گشدیذ هحاػثِ ADM اػتاًذاسد کالیثشاػیَى
 ّوشاُ تِ، ثثَت اص پغ کثذ تافتی ّای ًوًَِ
 ٍ گشفتِ لشاس هخلَف ظشٍف دسٍى هـخلات
 پاسافیي اص اػتفادُ تا، تافتی پاػاط هشاحل عی هتؼالة
 اص اػتفادُ تا، ػپغ ؛ؿذًذ گیشی لالة هزاب
  ضخاهت تِ ّایی تشؽ هیکشٍتَم دػتگاُ
 دس ٍ گشدیذ تْیِ پاسافیٌی ّای لالة اص هیکشٍهتش 7
 خْت ائَصیي -ّواتَکؼیلیي آهیضی سًگ ًْایت
. گشفت لشاس اػتفادُ هَسد ّا ًوًَِ آهیضی سًگ
 ّؼتِ لغش، ّا ّپاتَػیت لغش هغالؼِ خْت
 دس کَپفش ّای ػلَل تؼذاد ًیض ٍ ّا ّپاتَػیت
  دیدیتال هیکشٍػکَج، کثذ ػغح ٍاحذ
 ,epocsorciM latigiD etiL-oniD( etiL-oniD
   )nawiaT ,noitaroproC scinortcelE oMnA
تِ هٌظَس اسصیاتی هیضاى . گشفت لشاس اػتفادُ هَسد
آپَپتَص دس ّپاتَػیت ّا ًیض سٍؽ سًگ آهیضی 
 تـخیلی تاًل تش اػاع دػتَسالؼول ػاصًذُ کیت 
 )LENUT( noitatnemgarF AND tceriD utis nI(
 دسكَست پزیشفت.  )ynamreG ,macbA ,tiK yassA
  سًگ تا آپَپتَتیک ّای ػلَل ّؼتِ، سٍؽ ایي
 تِ آپَپتَصی ضشیة ٍ ؿًَذ هی هـخق تیشُ ای لَُْ
  ّش اصای تِ هثثت تاًل ّای ّپاتَػیت تؼذاد كَست
 .گشدیذ تؼشیف ػلَل 001
  تِتؼ اص اػتفادُ تا هغالؼِ ایي ّای دادُ
 گشفتٌذ لشاس آهاسی اسصیاتی هَسد SSPS افضاسی ًشم
 تیاى هؼیاس اًحشاف ± هیاًگیي كَست تِ ًتایح ٍ
 ٍاسیاًغ آًالیض ّا گشٍُ تیي همایؼِ خْت. ؿذًذ
 هَسد داًکي تؼمیثی تؼت آى دًثال تِ ٍ عشفِ یک
 تؼییي تشای P>0/50 همذاس ٍ گشفت لشاس اػتفادُ
 .ؿذ گشفتِ ًظش دس ّا گشٍُ تیي داسی هؼٌی ػغح
 
 :َا یافتٍ
 ّیؼتَهَسفَهتشیک ّای اسصیاتی ًتایح هغالؼِ
 ّیذساصیي فٌیل تدَیض کِ ػاخت آؿکاس کثذ تافت
 لغش، ّا ّپاتَػیت لغش دس داسی هؼٌی افضایؾ ػثة
 دس کَپفش ّای ػلَل تؼذاد ٍ ّا ّپاتَػیت ّؼتِ
 ؿاّذ گشٍُ تِ ًؼثت کثذ تافت هشتغ هتش هیلی یک
 تؼذاد ٍ ّا ّپاتَػیت ّؼتِ لغش ).P>0/50( گشدیذ
 ّیذساصیي فٌیل کٌٌذُ دسیافت گشٍُ دس کَپفش ّای ػلَل
 تا همایؼِ دس سا داسی هؼٌی کاّؾ C ٍیتاهیي ّوشاُ تِ
 ٍلی ؛)P>0/50( داد هی ًـاى ّیذساصیي فٌیل گشٍُ
 تا همایؼِ دس گشٍُ ایي دس ّا ّپاتَػیت لغش کاّؾ
 ًثَد داس یهؼٌ ّیذساصیي فٌیل کٌٌذُ دسیافت گشٍُ
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 یطیآسهب هختلف یّب گزٍُ در کبذ ببفت کیهَرفَهتزّبی ّیستَ فزاسٌجِ سِیهمب :1جديل شمارٌ 
 ّب لطز ّپبتَسیت ّب گزٍُ
 (هیکزٍهتز)
ّب  لطز ّستِ ّپبتَسیت
 (هیکزٍهتز)
 ّبی کَپفز تعذاد سلَل
 هتز هزبع) (یک هیلی
  6/31±1/45  5/21±0/24  1/10 ± 21/49 ضبّذ
 a 41/96±3/11 a 8/81±0/66 a 61/68±1/73 يیذراسّی لیفٌ
  0/300 =P  0/100 =P  0/710 =P
 b 8/29±1/04 ba 6/35±0/93  41/17±1/22 Cٍیتبهیي +  يیذراسّی لیفٌ
  0/920 =P  0/330 =Pa 
   0/510 =Pb
 b 6/55±1/42 b 5/33±0/64 b 31/21±1/71 C ٍیتبهیي
  0/400 =P  0/100 =P  0/120 =P
؛ )P>0/50دار در مقبیسٍ بب گزيٌ ضبَد ( : يجًد اختلاف معىیa؛ اود اوحزاف معیبر بیبن ضدٌ ± بس میبوگیهَب بز اس دادٌ
 .)P>0/50( هیدراسَی لیفى دار در مقبیسٍ بب گزيٌ : يجًد اختلاف معىیb
 
 ّیذساصیي فٌیل تدَیض، ؿاّذ گشٍُ تا همایؼِ دس
 ػشهی ػغَح افضایؾ هَخة داسی هؼٌی ؿکل تِ
 ػشهی همادیش کاّؾ ٍ HDL ٍ PLA ،TLA ،TSA
  تدَیض). P>0/50( گشدیذ ّا هَؽ دس آلثَهیي
 ّای ؿاخق ػغَح ّیذساصیي فٌیل تا ّوشا C ٍیتاهیي
 داسی هؼٌی كَست تِ سا آلثَهیي اػتثٌای تِ ػشهی
 ؿاّذ گشٍُ دس ؿذُ هـاّذُ همادیش ػوت تِ) P>0/50(
 ).2 ؿواسُ خذٍل( داد ػَق
 
 یطیآسهب هختلف یّب گزٍُ درّبی سزهی  فزاسٌجِ ِسیهمب  :2جديل شمارٌ 
 )ld/g( آلبَهیي )l/U( HDL )l/U( PLA )l/U( TLA )l/U( TSA بّ ُگزٍ
  2/52±0/13  934/10±16/2  21/03 ± 69/72  33/04±4/90  6/86 ± 95/25 ضبّذ
 a 1/14±0/12 a 198/28±37/71 a 611/93±71/41 a 28/18±6/98 a 131/32±8/32 يیذراسّی لیفٌ
  0/340 =P  0/100 =P  0/820 =P  0/100 =P  0/100 =P
  1/77±0/36 ba 346/72±95/23 ba 031/18±21/45 ba 46/71±6/61 ba 301/27±31/20 C ٍیتبهیي + يیذراسّی لیفٌ
   0/820 =Pa  0/910 =Pa  0/200 =Pa  0/100 =Pa
  0/010 =Pb  0/130 =Pb  0/920 =Pb  0/120 =Pb
 b 2/84±0/34 b 154/45±18/90 b 19/72±71/39 b 53/36±7/76 b 26/76±5/40 Cٍیتبهیي 
  0/930 =P  0/100 =P  0/220 =P  0/100 =P  0/100 =P
 : يجًد اختلاف a؛ اود اوحزاف معیبر بیبن ضدٌ ± َب بز اسبس میبوگیه دادٌ؛ لیتز گزم بز دسی: ld/g، تزیل بز المللی هیب ياحد: l/U
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 گشفتِ كَست ػشهی تیَؿیویایی ّای تشسػی
 ًوَد هـخق ّوچٌیي آصهایـی هختلف ّای گشٍُ دس
 ًوَداس( ADM هیضاى، ّیذساصیي فٌیل تدَیض هتؼالة کِ
 ٍ) 2 ؿواسُ ًوَداس( DOSى هیضا ٍ افضایؾ) 1 ؿواسُ
 کاّؾ) 3 ُؿواس ًوَداس( تام اکؼیذاًت آًتی ظشفیت
 ًـاى ؿاّذ گشٍُ تا همایؼِ دس سا )<P0/50( داسی هؼٌی
 .دٌّذ هی
 
 دی همبیسِ هیبًگیي هیشاى هبلَى :1ومًدار شمارٌ 
 ّبی هختلف آسهبیطی آلذئیذ در سزم گزٍُ
؛ ضبَد: noC، C يیتبمیه: C tiV ،َیدراسیه فىیل: ZHP
 بز مًل وبوً: nietorp gm/lomn، آلدئید دی مبلًن: ADM
 اوحزاف ± میبوگیه اسبس بز َب دادٌ؛ پزيتئیه گزم یلیم
 مقبیسٍ در دار معىی اختلاف يجًد :a؛ اود ضدٌ بیبن معیبر
 در دار معىی اختلاف يجًد :b؛ )P>0/100( ضبَد گزيٌ بب
 .)P>0/100( َیدراسیه فىیل گزيٌ بب مقبیسٍ
 
 کاّؾ ّیذساصیي فٌیل تا ّوشاُ C ٍیتاهیي تدَیض
  ًوَداس( ADM هیضاى دس )<P0/50( داسی هؼٌی
 )<P0/50( داسی هؼٌی افضایؾ حال ػیي دس ٍ) 1 ؿواسُ
 تا همایؼِ دس سا) 2 ؿواسُ ًوَداس( DOS هیضاى دس
، تَدًذ کشدُ دسیافت سا ّیذساصیي فٌیل تٌْا کِ گشٍّی
 .گشدیذ هَخة
 ذاکسی سَپزهمبیسِ هیبًگیي هیشاى  :2ومًدار شمارٌ  
 هختلف آسهبیطیّبی  در سزم گزٍُ سوَتبسید
؛ ضبَد: noC، C يیتبمیه: C tiV ،َیدراسیه فىیل: ZHP
  ياحد: nietorp gm/U، دیسمًتبس اکسید سًپز: DOS
 میبوگیه اسبس بز َب دادٌ؛ پزيتئیه گزم میلی بز المللی بیه
 دار معىی اختلاف يجًد: a؛ اود ضدٌ بیبن معیبر اوحزاف ±
 اختلاف جًدي :b؛ )P>0/100( ضبَد گزيٌ بب مقبیسٍ در
 .)P>0/100( َیدراسیه فىیل گزيٌ بب مقبیسٍ در دار معىی
 
 
 یآًت تیظزفهمبیسِ هیبًگیي هیشاى  :3ومًدار شمارٌ 
 ّبی هختلف آسهبیطی سزم در گزٍُ تبم ذاًتاکسی
؛ ضبَد: noC، C يیتبمیه: C tiV، َیدراسیه فىیل :ZHP
 طًل :mn 395 ecnabrosbA، اکسیداوت آوتی ظزفیت :CAT
 ± میبوگیه اسبس بز َب دادٌ؛ وبوًمتز 395 جذبی مًج
 در دار معىی اختلاف يجًد :a؛ اود ضدٌ بیبن معیبر اوحزاف
  اختلاف يجًد :b؛ )P>0/100( ضبَد گزيٌ بب مقبیسٍ
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 ساػتای دس تاًل سٍؽ تِ ّیؼتَؿیویایی هغالؼِ
 هـخق آپَپتَتیک کثذی ّای ػلَل ىهیضا اسصیاتی
 داسی هؼٌی افضایؾ فٌیل ّیذساصیي تدَیض کِ ػاخت
 آپَپتَتیک ّای ّپاتَػیت تؼذاد هیاًگیي دس سا) P>0/50(
  هَخة ؿاّذ گشٍُ تا همایؼِ دس ّا هَؽ کثذ تافت
 تدَیض). 1Cؿواسُ  تلَیش ٍ 4ؿواسُ  ًوَداس( گشدد هی
 داسی هؼٌی اّؾک ّیذساصیي فٌیل تا ّوشاُ C ٍیتاهیي
 دس آپَپتَتیک کثذی ّای ػلَل هیضاى دس سا) P>0/50(
 کشدُ دسیافت سا ّیذساصیي فٌیل تٌْا کِ گشٍّی تا همایؼِ
 ).1D تلَیش ؿواسُ ٍ 4 ًوَداس ؿواسُ( گشدیذ ػثة، تَدًذ
 
 
 ّبی هختلف آسهبیطی در گزٍُ آپَپتَسی همبیسِ هیبًگیي ضزیب :4ومًدار شمارٌ 
 اوحزاف ± میبوگیه اسبس بز َب دادٌ؛ آپًپتًسی ضزیب: xednI citotpopA، ضبَد: noC، C يیتبمیه: C tiV ،اسیهَیدر فىیل: ZHP
: يجًد اختلاف معىی دار در مقبیسٍ بب b؛ )P>0/100( ضبَد گزيٌ بب مقبیسٍ در معىی دار اختلاف يجًد: a؛ اود ضدٌ بیبن معیبر
 .)P>0/100( هیدراسَی لیفى گزيٌ
 
 
 کبذ ببفت اس عزضی بزش :1مارٌ ش تصًیر
 
 در) َب پیکبن( آپًپتًتیک َبی َپبتًسیت تعداد در محسًسی افشایص) C( بًدود کزدٌ دریبفت َیدراسیه فىیل تىُب کٍ گزيَی در
 فىیل بب َمزاٌ C يیتبمیه تجًیش. ببضد می مطًُد)، B( ومًدود دریبفت C يیتبمیه تىُب کٍ گزيَی ي) A( ضبَد گزيٌ بب مقبیسٍ
 َیدراسیه فىیل تىُب کٍ گزيَی بب مقبیسٍ در آپًپتًتیک کبدی َبی سلًل میشان در را ای تًجٍ قببل کبَص) D( َیدراسیه
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 :بحث
 کِ کلیذی اًذام یک ػٌَاى تِ کثذ ٍیظُ خایگاُ
 ٍ صدایی ػن دس، هغزی هَاد تَلیذ ٍ ػاصی رخیشُ تش ػلاٍُ
، کٌذ هی ایفاء هْوی ًمؾ ًیض ػوی تشکیثات هتاتَلیؼن
 ایي ػلَلی ػاختاسّای ٍ ػولکشدی ّای ؿاخق اسصیاتی
 لشاس تَخِ هَسد تؼیاس حیَاًی ّای هذل دس ٍیظُ تِ سا اًذام
 فٌیل کِ اػت دادُ ًـاى پیـیي هغالؼات). 72( اػت دادُ
 تِ ّوَلیتیک اکؼیذاًت تشکیة یک ػٌَاى تِ ّیذساصیي
 خشیاى دس آصاد ّای سادیکال تَلیذ افضایؾ ٍاػغِ
 ًاؿی آّي سػَب افضایؾ ًیض ٍ هیکشٍصٍهی اکؼیذاػیَى
 هَخة تَاًذ هی کثذ تافت دس ّوَلیتیک خًَی کن اص
 تش). 82،8،7( گشدد ّا ّپاتَػیت دس اکؼیذاتیَ ّای آػیة
 هـاّذُ ًیض حاضش هغالؼِ دس کِ ّواًگًَِ، اػاع ایي
 تٌؾ گیشی ؿکل کِ سػذ هی ًظش تِ چٌیي ،گشدیذ
 تدَیض هتؼالة آّي هتاتَلیؼن دس اختلال ًیض ٍ اکؼیذاتیَ
 تغییشات تشٍص ٍ ػلَلی آػیة هَخثات ّیذساصیي فٌیل
 .آٍسد هی فشاّن سا هَؽ ّای ّپاتَػیت دس ػاختاسی
 فؼالیت ػٌدؾ کِ اػت ؿذُ هـخق خَتی تِ
 اسصیاتی خْت هٌاػثی ؿاخق کثذی ّای آًضین ػشهی
 کِ چشا، تاؿذ هی کثذ تِ ؿذُ ٍاسد ّای آػیة هیضاى
 ٍ خَى خشیاى تِ ّا آًضین ایي ًـت، ّا ّپاتَػیت آػیة
). 92( داؿت خَاّذ پی دس سا ّا آى ػشهی همادیش افضایؾ
 ػولکشدی ٍ ػاختاسی اختلالات کِ سػذ هی ًظش تِ
 فؼال ّای گًَِ ّدَم ًتیدِ دس ّا ّپاتَػیت غـاء
 اص حاكل اتتشکیث تذاخل هَخة تِ کِ اکؼیظى
 اکؼیذاًت آًتی دفاع دػتگاُ تا ّیذساصیي فٌیل هتاتَلیؼن
 خشیاى تِ کثذی ّای آًضین ًـت، گشدًذ هی تَلیذ تذى
 هغالؼِ دس سا تشکیة ایي تا دسهاى تحت ّای هَؽ خَى
 كَست هغالؼات کِ ّوچٌاى. تاؿذ ؿذُ ػثة حاضش
 ػلَلی ّای آػیة ًمؾ تش ًیض ساػتا ایي دس پزیشفتِ
 ػولکشدی اختلالات تشٍص دس ؿیویایی تشکیثات اص ًاؿی
 ًیض ٍ کثذی ّای آًضین ػشهی همادیش افضایؾ، کثذ
 كحِ اًذام ایي اکؼیذاًت آًتی دفاع دػتگاُ تضؼیف
 ).03-23( گزاسًذ هی
 ًمؾ تش هتؼذدی هغالؼات، دیگش ػَی اص
 ٍ هَسفَلَطیک تغیییشات تشٍص دس کثذی ّای آػیة
 ٍ ّایپشتشٍفی ًظیش ّا ّپاتَػیت دس هَسفَهتشیک
  تا اهش ایي کِ گزاسًذ هی كحِ ّؼتِ لغش افضایؾ
 هغالؼِ ؿٌاػی تافت ّای اسصیاتی اص حاكل ّای یافتِ
 اص تاصتاتی تَاًذ هی ٍ داسد خَاًی ّن ًیض حاضش
 خشاحات تِ پاػخ دس ّا ّپاتَػیت فؼالیت افضایؾ
 ).33-53( تاؿذ دطًشاتیَ
  ػٌَاى تِ کَپفش ّای ػلَل، ایي تش ػلاٍُ
 دس، کثذ تافت دس راتی ایوٌی ّای ػلَل تشیي فشاٍاى
 ًمؾ کثذی اختلالات ٍ ّا ًاسػایی اص تؼیاسی پاتَطًض
 هتؼالة ّا ػلَل ایي ؿذى فؼال). 63( کٌٌذ هی ایفاء تاسصی
 آهاػی ّای ٍاػغِ ػاصی آصاد تِ هٌدش کثذی ّای آػیة
 هَخة اهش ایي کِ گشدد هی اکؼیظى فؼال ّای گًَِ ًیض ٍ
 ، سٍی ایي اص). 73( ؿَد هی کثذی خشاحات تـذیذ
 سػذ هی ًظش تِ، حاضش هغالؼِ ؿٌاػی تافت ًتایح اػاع تش
  ًیض کَپفش ّای ػلَل ؿذى فؼال ٍ تضایذ افضایؾ کِ
 ّیذساصیي فٌیل اص ًاؿی کثذی ّای آػیة دس تَاًذ هی
 .تاؿذ داؿتِ هلاحظِ لاتل ًمـی
 یلفٌ اص ًاؿی ّوَلیتیک خًَی کن، ّوچٌیي
 اػت ّوشاُ ػشٍلی داخل ِّن هیضاى افضایؾ تا ّیذساصیي
 ػشٍق داخل دس آصاد ِّن عثیؼی غیش تدوغ ایي کِ
 هیضاى افضایؾ ٍ ػلَلی ّای آػیة ػاص صهیٌِ، خًَی
 تَاًذ هی اهش ایي کِ گشدد هی ّا ػلَل دس آپَپتَص
 ّای هَؽ ّای ّپاتَػیت دس آپَپتَص هیضاى افضایؾ
 تَخیِ سا حاضش هغالؼِ دس ساصیيّیذ فٌیل کٌٌذُ دسیافت
 ).93،83( ًوایذ
 کثذی ػویت C ٍیتاهیي کِ داد ًـاى حاضش هغالؼِ
  تْثَد ای تَخِ لاتل ؿکل تِ سا ّیذساصیي فٌیل اص ًاؿی
 ایي دس پیـیي هغالؼات اص آهذُ دػت تِ ًتایح. تخـذ هی
 ٍ اکؼیذاًت آًتی خَاف ٍاخذ تشکیثات کاسایی ًیض صهیٌِ
 فٌیل اص ًاؿی ػویت کاّؾ سد سا آهاػی ضذ
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 سػذ هی ًظش تِ). 04،6،5،3( اػت دادُ لشاس ییذأت
 آًتی ّای فؼالیت تَدى داسا خْت تِ ًیض C ٍیتاهیي
 فؼالیت تمَیت ٍاػغِ تِ، آپَپتَصی ضذ ٍ اکؼیذاًت
 کاّؾ ٍ تذى اکؼیذاًت آًتی دفاع دػتگاُ
 ّای ٍاکٌؾ ػشکَب، ّا چشتی ىپشاکؼیذاػیَ
 ًؼثی تْثَد دس تَاًذ هی آپَپتَص هْاس ًیض ٍ آهاػی
 کثذ دس ّیذساصیي فٌیل اص ًاؿی اکؼیذاتیَ ّای آػیة
 ّوچٌاى. )14-34،22،51( تاؿذ کاسایی ٍاخذ هَؽ
 دٌّذ هی ًـاى ًیض اخیش گشفتِ كَست هغالؼات کِ
 دس ػلَلی ّای آػیة کاّؾ تِ لادس C ٍیتاهیي کِ
 ٍ) 02( تاؿذ هی هَؽ ایوًََلَطیک کثذی احاتخش
 تتشا اص ًاؿی کثذی خشاحات تْثَد هَخة تَاًذ هی
 ًیض ٍ هَؽ دس آهاػی ّای ٍاکٌؾ ٍ کشتي کلشیذ
-64( گشدد كحشایی هَؽ دس گلَتاهات هٌَػذین
 ًمؾ تش ًیض دیگشی ّای گضاسؽ، ساػتا ّویي دس). 44
 اؿیً ّیؼتَپاتَلَطیک ضایؼات کاّؾ دس C ٍیتاهیي
 اص ًاؿی ػلَلی ػویت ًیض ٍ کثذ تافت دس ػشب اص
 كحِ كحشایی هَؽ ّای ّپاتَػیت دس ػایپشهتشیي
 ).74،23( گزاسًذ هی
 
 :گیری وتیجٍ
  چٌیي حاضش هغالؼِ ّای یافتِ تٌذی خوغ تا
  تَلیذ افضایؾ ٍاػغِ تِ ّیذساصیي فٌیل کِ آیذ هی تش
 ًیض ٍ اکؼیذاتیَ ّای تٌؾ سیضی پی، آصاد ّای سادیکال
  هَخة، تذى اکؼیذاًت آًتی دفاع دػتگاُ تضؼیف
. گشدد هی کثذ ػولکشدی اختلالات ٍ ػلَلی ّای آػیة
  ّای فؼالیت تَدى داسا خْت تِ C ٍیتاهیي کِ آى حال
 تِ لادس، آپَپتَصی ضذ ٍ آهاػی ضذ، اکؼیذاًت آًتی
. تاؿذ هی هَؽ کثذ دس ّیذساصیي فٌیل ػَء ػَاسم تْثَد
 هَاسد دس C ٍیتاهیي دسهاًی کاسایی ییذأت، ٍخَد ایي تا
 ّیذساصیي فٌیل اص ًاؿی ّای هؼوَهیت ٍ خًَی کن تالیٌی
 .اػت تشیُ گؼتشد هغالؼات هؼتلضم
 
 :قدرداوی ي تشکر
 خَد لذسداًی ٍ تـکش هشاتة همالِ ًگاسًذگاى
 اص هالی ّای حوایت ػثة تِ اسٍهیِ داًـگاُ اص سا
 پزیشفت اًدام آى ساػتای دس هغالؼِ ایي کِ عشحی
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Background and aims: Phenylhydrazine (PHZ) as a well-known hemolytic agent can induce a 
variety of adverse effects including hepatotoxicity. The main aim of the present study was to 
examine the possible efficacy of vitamin C against PHZ-induced oxidative damages and 
apoptosis in mouse liver. 
Methods: In this randomized controlled experimental study, 32 adult male mice were assigned 
to four groups of eight mice each. Two groups of mice received PHZ at a dose of 60 mg/kg per 
48 hours intraperitoneally for 35 days. Vitamin C was administered to one of these groups at a 
dose of 250 mg/kg per day intraperitoneally four hours before PHZ injection. A vehicle-treated 
control group and a vitamin C-only treated group were also included. Serum and hepatic samples 
were collected 24 hours after the last treatment and subjected to biochemical and 
histomorphometric and histochemical examinations, respectively. The data were analyzed by 
one-way analysis of variance followed by Duncan test for post hoc comparisons. 
Results: PHZ treatment caused a significant elevation (P<0.05) in serum concentrations of 
aspartate transaminase, alanine transaminase, alkaline phosphatase, lactate dehydrogenase and 
malondealdehyde and decreased serum level of total antioxidant capacity, superoxide dismutase 
and albumin. Moreover, PHZ significantly increased apoptosis and diameters of hepatocytes and 
their nuclei as well as number of Kupffer cells. 
Conclusion: Vitamin C can modulate PHZ-induced oxidative injuries and apoptosis in mouse 
liver due to its antioxidant activities. 
 
Keywords: Phenylhydrazine, Vitamin C, Apoptosis, Liver, Mouse. 
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